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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(Q.S. Al Baqarah: 45) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitas itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.A.Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki 
segala sesuatunya untuk kita.” 
-Dr. Bilal Phillips- 
 
“Saya suka menggunakan masa-masa sulit di masa lalu untuk memotivasi saya di 
masa sekarang ini.” 
-Dwayne Johnson- 
 
“Belajarlah dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang 
penting jangan berhenti bertanya.” 
-Albert Einstein- 
 
“Bersyukurlah atas segala pengalaman hidup yang telah terjadi. Tidak ada 
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Penelitian tentang penggunaan preposisi pada karangan narasi siswa ini 
bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penggunaan tataran preposisi yang 
digunakan pada karangan narasi  siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 
Pangkalpinang, (2) Mendeskripsikan kesesuaian penggunaan preposisi pada 
karangan narasi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pangkalpinang. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah 
karangan narasi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pangkalpinang. Hasil dari 
penelitian ini adalah ditemukan penggunaan dan kesalahan preposisi. Terdapat 19 
preposisi di, 10 preposisi ke, 3 preposisi dari, 4 preposisi pada, dan 3 preposisi 
oleh 
. 





 The study of the use of prepositions in the student narrative textbook aims 
to (1) describe the use of the preposition level used in the narrative text of the 
seventh grade students of SMP Muhammadiyah Pangkalpinang, (2) Describe the 
use of prepositions in the narrative text of the seventh grade students of SMP 
Muhammadiyah Pangkalpinang. This study used descriptive qualitative method. 
Sources of data obtained is a narrative text of students of class VII SMP 
Muhammadiyah Pangkalpinang. The result of this research is found the use and 
error of preposition. There are 19 prepositions in, 10 prepositions to, 3 
prepositions of, 4 prepositions on, and 3 prepositions by. 
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